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昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度
教育原理 3 笠尾雅美 3 笠尾 4 笠尾 4 笠尾 4 笠尾 4 笠尾
国語科教育法 3 奥村恒哉 3 西宮一民 4 北岡四良 4 北岡 4 北岡 4 北岡
社会科教育法 3 松本･荒川･藤本 3 松本･荒川･藤本 4 松本･荒川･藤本 4 藤本･林 4 笠尾･林 4 笠尾･林
書道科教育法 4 笠尾･曾野
教育心理学 2 岩崎乾一 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎
道徳教育の研究 2 野口恒樹 2 野口 2 野口 2 野口 2 野口 2 野口
教育史 2 笠尾雅美 2 笠尾 2 笠尾 2 笠尾 2 笠尾 2 笠尾
教育行政 2 非開講 2 宮脇陽三 2 宮脇 2 宮脇
教育実習 2 笠尾 他 2 笠尾 2 笠尾･北岡 2 藤本･笠尾
教育実習（国･社） 2 笠尾雅美 2 笠尾




教育原理 4 西田善男 4 西田
教育心理学 4 岩崎乾一 4 岩崎
道徳教育の研究 2 斎藤 2 斎藤
国語科教育法 4 岡部 4 岡部
社会科教育法 4 西川 4 西川
書道科教育法 4 田畑 4 田畑
宗教科教育法 4 真弓常忠 4 真弓
教育実習 2 岩崎 2 岩崎
教育史 2 結城 2 結城
社会教育 2 吉川 2 吉川
教育行政 2 西田 2 西田
視聴覚教育 1 菊池 1 菊池
青年心理学
神道学科創設
昭和44年度 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度
教育原理 4 野口恒樹 4 野口 4 野口 4 野口 4 野口 4 野口
国語科教育法 4 美山 靖 4 美山 4 美山 4 美山 4 美山 4 美山
社会科教育法 4 林 潤一 4 林 4 林 4 田辺 裕 4 田辺 4 田辺
書道科教育法 4 曾野勝巳 4 曾野 4 曾野 4 曾野 4 曾野 4 田畑昭典
教育心理学 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎 4 岩崎
道徳教育の研究 2 野口 2 野口 2 野口 2 野口 2 野口 2 野口
教育史 2 野口恒樹 2 野口 2 野口（集中） 2 野口 2 野口 2 野口
教育行政 2 斎藤 昭 2 斎藤 2 斎藤（集中） 2 斎藤 2 斎藤 2 斎藤
教育実習 2 岩崎乾一 2 岩崎 2 岩崎
教育実習（国･社） 2 岩崎乾一 2 岩崎
教育実習（国･社併修） 1 岩崎乾一 1 岩崎
社会教育 斎藤（集中） 2 斎藤 2 斎藤 2 斎藤
視聴覚教育 堀口潤一郎 1 堀口 1 堀口 1 堀口
昭和50年度 昭和51年度
教育原理 4 西田善男 4 斎藤 昭
国語科教育法 4 岡部直裕 4 岡部
社会科教育法 4 西川順土 4 西川
書道科教育法 4 田畑 4 田畑
教育心理学 4 岩崎 4 岩崎
道徳教育の研究 2 斎藤 昭 2 斎藤
教育史 2 結城陸郎 2 結城
教育行政 2 西田善男 2 西田
教育実習 2 岩崎 2 岩崎
教育実習（国･社）
教育実習（国･社併修）
社会教育 2 西田善男 2 吉川正倫
視聴覚教育 1 菊池三郎 1 菊池
教育学科創設
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昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度
教育原理 4 西田 4 西田 4 斎藤 昭 4 斎藤 4 斎藤 4 斎藤
教育心理学 4 菊池三郎 4 菊池 4 菊池 4 菊池 4 小川隆章 4 小川
道徳教育の研究 2 斎藤 2 斎藤 2 天野格之助 2 天野 2 天野 2 天野
国語科教育法 4 岡部 4 岡部 4 岡部 4 岡部 4 岡部 4 岡部
社会科教育法 4 西川 4 西川 4 西川 4 西川 4 西川 4 西川
書道科教育法 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑
宗教科教育法 4 真弓 4 白山芳太郎 4 白山 4 白山 4 白山 4 白山
教育実習 2 2 西田･結城 2 結城陸郎 2 岡部直裕 2 岡部 2 岡部
教育史 2 結城 2 結城 2 結城 2 結城 2 結城 2 掛本勲夫
社会教育 2 吉川 2 吉川 2 吉川 2 吉川 2 吉川 2 吉川
教育行政 2 西田 2 西田 2 西田 2 伊藤敏雄 2 伊藤 2 伊藤
視聴覚教育 1 菊池 1 菊池 1 菊池 1 菊池 1 小川 1 小川
青年心理学 2 小川 2 小川 2 小川
平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度
教育文化論 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本
教育心理学 2 池田 2 池田 2 池田 2 池田 2 池田 2 吉田直樹
教育実践論 2 池田 2 池田 2 池田 2 池田 2 池田
中等教育実践論 2 浜口誠
授業構成法Ⅰ 2 廣濱 2 佐藤虎男 2 佐藤 2 佐藤 2 佐藤 2 佐藤
Ⅱ 2 田畑 2 田畑 2 田畑 2 田畑 2 田畑 2 田畑
Ⅲ 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草
Ⅳ 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草 2 深草
Ⅴ 2 2 三輪 2 三輪 2 三輪 2 三輪 2 三輪
Ⅵ 2 白山 2 白山 2 白山 2 白山 2 白山 2 新田 均
教育工学 2 小川 2 小川 2 織田揮準 2 織田 2 織田 2 織田
道徳教育の研究 2 山本 宏 2 山本 2 山本 2 水地宗明 2 水地 2 水地
特別活動の研究 2 林潤一 2 林 2 林 2 林 2 林 2 植村匡宏
教育実習 3 田畑･廣濱 3 田畑･佐藤 3 田畑･佐藤 3 田畑･佐藤 3 田畑･佐藤 3 佐藤･田畑
白山･深草 白山･深草 白山･深草 白山･深草 白山･深草 深草･新田
社会教育 2 阿部 2 阿部 2 阿部 2 阿部 2 阿部 2 阿部
生涯教育論
視聴覚教育 2 織田 2 織田 2 安田 昇 2 安田 2 安田 2 安田
昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度
教育原理 4 斎藤 4 伊藤敏雄 4 伊藤 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本
教育心理学 4 池田義徳 4 池田 4 池田 4 池田 4 池田 4 池田
道徳教育の研究 2 天野 2 天野 2 天野 2 天野 2 天野 2 天野
国語科教育法 4 岡部 4 大杉光生 4 大杉 4 大杉 4 大杉 4 廣濱文雄
社会科教育法 4 西川 4 深草正博 4 深草 4 深草 4 深草 4 深草
書道科教育法 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑 4 田畑
宗教科教育法 4 白山 4 白山 4 白山 4 白山 4 白山 4 白山
教育実習 2 岡部 2 岡部 2 岡部 2 岡部 2 岡部 2 田畑･廣濱
白山･深草
教育史 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本
社会教育 2 吉川 2 阿部達彦 2 阿部 2 阿部 2 阿部 2 阿部
教育行政 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤
視聴覚教育 2 織田揮準 2 織田 2 織田 2 織田 2 織田 2 織田




平成 9年度 平成10年度 平成11年度
教育文化論 4 伊藤･掛本 4 伊藤･掛本 4 阿部･掛本
教育心理学 2 吉田 2 吉田 2 吉田
教育実践論
中等教育実践論 2 浜口 2 浜口 2 浜口
授業構成法Ⅰ 2 角田敏郎 2 角田 2 角田
Ⅱ 2 田畑 2 田畑 2 大池茂樹
Ⅲ 2 深草 2 深草 2 深草
Ⅳ 2 深草 2 深草 2 深草
Ⅴ 2 三輪 2 荒井正雄 2 荒井
Ⅵ 2 新田 2 新田 2 新田
教育工学 2 織田 2 織田 2 織田
道徳教育の研究 2 水地 2 水地 2 水谷 勇
特別活動の研究 2 植村 2 植村 2 植村
教育実習 3 田畑･角田 3 田畑･角田 3 角田･深草
深草･新田 深草･新田 新田
社会教育
生涯教育論 2 阿部達彦 2 阿部 2 阿部
視聴覚教育 2 安田 2 安田 2 奥村晴彦
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
発達・学習心理学 2 吉田 2 吉田 2 吉田 2 織田 2 市川千秋 2 市川
教職論 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本
教育の歴史と思想 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本
教育の制度と経営 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤 2 伊藤
教育課程論 2 伊藤 2 2 掛本 2 掛本 2 掛本 2 掛本
国語科教育法Ⅰ 4 角田 4 角田 4 角田 4 井爪 皓 4 井爪 4 井爪
Ⅱ 4 角田 4 角田 4 角田 4 井爪 4 松田典祀 4 松田
書道科教育法 4 大池 4 大池 4 大池 4 大池 4 大池 4 上小倉一志
社会科教育法Ⅰ 4 加茂正典 4 加茂 4 加茂 4 加茂 4 加茂 4 加茂
Ⅱ 4 加茂 4 加茂 4 加茂 4 加茂 4 加茂 4 加茂
地歴科教育法 4 深草 4 深草 4 深草 4 深草 4 深草 4 深草
公民科教育法 4 荒井 4 荒井 4 荒井 4 阪上順夫 4 阪上 4 阪上
宗教科教育法Ⅰ 4 新田 4 三輪尚信 4 三輪 4 三輪 4 三輪 4 三輪
Ⅱ 4 新田 4 新田 4 新田 4 新田 4 新田 4 白山芳太郎
英語科教育法Ⅰ 4 豊住 誠 4 豊住 4 豊住 4 豊住
Ⅱ 4 豊住 4 豊住 4 豊住 4 豊住
道徳教育の研究 2 前田 幹 2 前田 2 前田 2 前田 2 前田 2 前田
特別活動の研究 2 植村 2 植村 2 植村 2 岡 眞勝 2 岡 2 岡
教育工学 2 織田 2 織田 2 織田 2 織田 2 織田 2 須曽野仁志
生徒・進路指導論 2 掛本 2 2 福田信男 2 福田 2 福田 2 福田
教育相談 2 萩 吉康 2 萩 2 萩 2 萩 2 市川千秋 2 市川
総合演習 2 2 2 半田･村石 2 半田･村石 2 白山･半田 2 新田･半田
阿部･宮永 阿部･宮永 村石･大池 松浦･勝美
外山･長尾 外山･長尾 岡野･勝美 ダイクス
新田･松浦 新田･松浦 長尾･新田
山田･大池 山田･大池 松浦･山田
教育実習 3 角田･新田 3 角田･新田 3 角田･井後 3 深草･大池 中5 深草･大池 中5 深草･上小倉
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最後に⑤に係わって、教科教育の一層の充実を図るために、「国語科教育法Ⅰ・Ⅱ」（中学・高校）、「書
道科教育法」、「社会科教育法Ⅰ・Ⅱ」（中学）、「地歴科教育法」、「公民科教育法」、「宗教科教育法Ⅰ・
Ⅱ」が、これまでの授業構成法を単位を増加させる方向で編成替えされた。また、コミュニケーショ
ン学科の増設にともない、平成14年度からは、「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ」が新設された。
しかし、このような単位の大幅な増加は、学生にとっては大きな負担にもなり、すでに前回の改正
においてもその傾向は見られたが、教職課程を履修する学生数が大きく落ち込んでゆくことになった。
（ふかくさ まさひろ・皇學館大学教育学部教授）
【編集担当者附記】本稿は、『皇學館大學百三十年史』各説篇に掲載のため準備された原稿であるが、同書の刊
行を見送ることとなったためここに掲載させていただいた。
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